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A escassez dos recursos hídricos (crise da água) é um tema que se agrava continuamente conforme o decorrer do tempo, é 
uns dos problemas enfrentados pela humanidade, em que é imprescindível destacar a importância de estratégias de redução 
de consumo de água na sociedade que vem apresentando volumes cada vez mais baixos nos reservatórios de diversos locais, 
é fato, que a degradação ambiental está presente nos processos produtivos dos dias atuais, mas é fundamental que haja um 
planejamento e gerenciamento dos recursos ambientais utilizados. E para que isso aconteça é necessário à participação de 
toda a sociedade, dos órgãos públicos, setor industrial e agropecuária. Os recursos hídricos são utilizados como forma de 
atendimento as necessidades constantes do ser humano, por diversos motivos enfrenta uma crescente escassez, caso não 
houver providencias quanto à conscientização desses recursos o problema se agravará ocasionando a falta da água para as 
futuras gerações. Ocorre que a problemática relacionada à água é algo que estamos vivenciando, um cenário de crise que está 
chamando a atenção e a preocupação em todos os continentes, sendo um objeto de análise e estudo entre cientistas, 
ambientalistas, entre outros. Por se tratar de um recurso primordial e de necessidade básica, da qual somos dependentes 
desse bem essencial à vida que engloba todos os seres vivos, é indispensável todos juntarem forças em prol a um objetivo 
comum, a garantir a preservação desse patrimônio. Sendo assim, somente a partir da conscientização é que o indivíduo passa 
a observar seus atos e analisar se os mesmos não trarão consequências graves no futuro. Este trabalho tem como objetivo: 
executar e avaliar o uso consciente da água, promovendo uma ação articulando os saberes dos indivíduos, formando atitudes 
conscientes e sensibilização ambiental, para uso racional da água com consciência e ação. 
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